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Introducción















LM KILI LQMb XMZ[WVI[ Y]M QVQKQIV TI ]VQ^MZ[QLIL
K]I\ZWTIKWVKT]QZnVMVMT\QMUXWXZMM[\IJTMKQLWLW[
TW PIZnV MVUn[ \QMUXW XMZW K]I\ZW VW TI \MZUQ-


















 MT WZQOMV LM TI LM[MZKQ~V M[U]T\QNIK\WZQIT a
^IZyIMV\ZM TW[VQ^MTM[ML]KI\Q^W[X]M[MVXZQUIZQI
X]MLMLMJMZ[MIUW\Q^W[ NIUQTQIZM[ NIT\ILMIKWU-


























[WV U]a ^IZQILI[ +IUJQW[ LM KIZZMZI M`nUMVM[
^WKIKQWVITM[ LIZ LM JIRIUI\MZQI[ W ZMXZWJIZ XWZ
JIRW ZMVLQUQMV\W [WV [~TW ITO]VW[ LM TW[ [yV\WUI[
Y]M MT M[\]LQIV\M XZM[MV\I XZM^QIUMV\M I TI LM[MZ-
KQ~V TIK]ITKWV[\Q\]aM]VXZWJTMUIY]MINMK\IVW
[~TW IT M[\]LQIV\MUQ[UW [QVW I TI QV[\Q\]KQ~V ML]-
KI\Q^IX]M[\WY]MMVIUJI[XIZ\M[[MY]MLITIQU-
XZM[Q~V LM Y]M ITOW VW [M ZMITQb~ KWZZMK\IUMV\M W
Y]MX]LWPIJMZ[M[WT]KQWVILWILMUn[LMTW[ZMK]Z-
[W[MKWV~UQKW[aMT\QMUXWQV^MZ\QLWMV]VXZWaMK-
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KILI]VW K]MV\I I W\ZW[ [] M`XMZQMVKQI MV MT V]M-
^W KMV\ZWLM M[\]LQW[)]V MV TW[ KI[W[ QVM^Q\IJTM[








JQIZ[MVWM[ MV [y]VI [WT]KQ~VILMK]ILILMJQLWI
Y]MI[y [WTW [M QV\MV\IIKIJIZKWV TW[ MNMK\W[ JIRW
ZMVLQUQMV\WLM[UW\Q^IKQ~VM\Ku\MZIXMZWVWKWV
TI[KI][I[LMM[W[XZWJTMUI[
)]VY]M IXIZMV\MUMV\M M[\W [MI KWUV MV \W-
LI[ TI[ TQKMVKQI\]ZI[ MT XZWJTMUI IY]y IJWZLILW
[MZMNMZQZnI TI[ILUQVQ[\ZI\Q^I[aKWV\IJTM[LMK]I-
\ZW]VQ^MZ[QLILM[XZQ^ILI[Y]M [MWZQMV\IVIIT]U-
VW[ LM VQ^MT [WKQWMKWV~UQKW UMLQWIT\W ]JQKILI[
MV TI KQ]LILLM5uZQLIA]KI\nV5u`QKW-VM[\M
KWV\M`\WM`Q[\MVUT\QXTM[NIK\WZM[KWUWTIKZMKQMV-
\M KWUXM\MVKQI MV\ZM M[\M \QXW LM QV[\Q\]KQWVM[ a I













+IJMUMVKQWVIZY]M I]VY]MX]MLM M`Q[\QZ ]VI
QLMI OMVMZITQbILI LM Y]M TI[ QV[\Q\]KQWVM[ XZQ^ILI[
IKMX\IVIT]UVW[LMUIVMZIQVLQ[KZQUQVILITWK]IT
XWLZyIM`XTQKIZ TILM[MZKQ~V TI[ QV[\Q\]KQWVM[XIZ\Q-
KQXIV\M[ K]MV\IV KWV XZWKMLQUQMV\W[ LM ILUQ[Q~V
ILMK]ILW[ [MOV TW[ KZQ\MZQW[ LM TI[ IKZMLQ\ILWZI[
IKILuUQKI[KWZZM[XWVLQMV\M[
Objeto de la investigación
-TXZM[MV\M\ZIJIRWXZM\MVLMLM\MZUQVIZTI[ZIbWVM[




















MTTI[ ZMÆM`QWVMV [WJZM TI QUXWZ\IVKQI LMT IT]UVW
KWUW XMZ[WVI Y]M J][KI NWZUIKQ~V a []XMZIKQ~V
MV]VIQV[\Q\]KQ~VLMTIY]MM[XMZI]VIM`XMZQMVKQI
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-[\MM[\]LQW[MZMITQb~LMJQLWIY]MTILM[MZKQ~V
MV TI[ M[K]MTI[ XIZ\QK]TIZM[ ILMUn[ LMT XZWJTMUI





























ML]KI\Q^I[ [M WZQMV\IV IT UQ[UW [MOUMV\W [WKQWM-




I KTI[M XZM[MVKQIT 5n[ Y]M J][KIZ ]V XIVWZIUI
XWZKIZZMZIWXWZQV[\Q\]KQ~VMTXZM[MV\MM[\]LQW[M
WZQMV\~LMUIVMZIOMVMZITI TW[ M[\]LQIV\M[ KWVMT
XMZÅT[M}ITILW+IJMUMVKQWVIZY]MKWV]V\QXWLM
KIUJQWXZWUMLQWLM XM[W[XWZL~TIZL]ZIV-
\M MTXZQUMZ [MUM[\ZMLM! +MV\ZWLM-[\]LQW[
LM TI[ .QVIVbI[ 8JTQKI[  LQKPI[ KWTMOQI\]-
ZI[ [M ]JQKIJIV MV\ZM  a  L~TIZM[
M[\ILW]VQLMV[M[
Revisión de la literatura





















LQ^MZ[W[ KWUWUI\ZQUWVQW IK\Q^QLILM[ TIJWZITM[ a
W\ZW[5K/IPIa.Q\bXI\ZQKS;MOVEducation 
and Training !!! TI[ ZIbWVM[XIZIIJIVLWVIZ TW[
M[\]LQW[ [WV"  TW[ M[\]LQIV\M[ VW [M [QMV\MV MV MT
K]Z[W W XZWOZIUI ILMK]ILW#  [M QV[KZQJQMZWV M`-
\MUXWZnVMIUMV\M#M[LQNyKQTXIZIMTTW[MVKWV\ZIZ
IUQOW[#M`Q[\MLQÅK]T\ILXIZIILIX\IZ[MLM[LMMT
QVQKQW LMT K]Z[W#  TW[ K]Z[W[ VW [WV QV\MZM[IV\M[#
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[ITQZ I J][KIZ ]V MUXTMW ;QV MUJIZOW I]VY]M [M
PIVZMITQbILWV]UMZW[I[QV^M[\QOIKQWVM[XIZIQLMV-
\QÅKIZ TW[ NIK\WZM[Y]MINMK\IV TILMKQ[Q~VLMIJIV-
LWVIZ TW[M[\]LQW[VW [MPI TTMOILWI]VKWV[MV[W
IKMZKILMK]nTM[[WVu[\W[8IZS
8WZ[]XIZ\M)T5IRITQa)T<PVMQJI\KWV-
KQJMV K]I\ZW KI][I[ LM LM[MZKQ~V"  QVPMZMV\M[ IT
M[\]LQIV\M#QVPMZMV\M[ITIM[K]MTI#NIK\WZM[NI-
UQTQIZM[aQVÆ]MVKQILMUITI[KWUXI}yI[)M[\W





aWZ VQ^MT MKWV~UQKW XZM[MV\IV UMVWZ XZWXMV[Q~V




TI [WV TW[UMVW[ QUXWZ\IV\M[<QV\W !! KQ\ILW
XWZ8IZSa+PWQ![W[\QMVMY]MTIQV\MOZIKQ~V
[WKQITaIKILuUQKI[WVTI[Y]MXZWL]KMV]VUIaWZ












a  IV\MKMLMV\M[ XZM]VQ^MZ[Q\IZQW[ 7\ZW X]V\W I
WJ[MZ^IZ M[ TI QV\MOZIKQ~V IKILuUQKI TI K]IT M[ TI
XMZKMXKQ~VLMTM[\]LQIV\MMVK]IV\WI[]M`XMZQMVKQI
IKILuUQKIa TI[IK\Q^QLILM[Y]MM[\QU]TIVLM[IZZW-
TTW QV\MTMK\]IT -T OZILW LM KWUXZWUQ[W INMK\I TI












 Teorías psicológicas [MOV TI[ K]ITM[ M[ XW[QJTM
QLMV\QÅKIZITW[M[\]LQIV\M[Y]MXMZUIVMKMZnV
MV TI QV[\Q\]KQ~V a I TW[ Y]M X]MLMV LM[MZ\IZ
[MOV TW[ I\ZQJ]\W[ LM [] XMZ[WVITQLIL M[\IV-
LW IUJW[ \QXW[ MV KQZK]V[\IVKQI[ ML]KI\Q^I[
[QUQTIZM[
 Teorías sociales o ambientalesY]MIÅZUIVY]M[WV
MTMUMV\W[LMXZMLQKKQ~VQUXWZ\IV\M[LMTu`Q\W
M[KWTIZMTM[\I\][[WKQITQVLQ^QL]IT TIZIbIaMT
[M`W aI Y]M LQKPW u`Q\W M[UWTLMILW XWZ TI[
UQ[UI[ N]MZbI[ Y]M TW KWVÅO]ZIV LMUIVMZI
OMVMZIT a Y]M LMÅVMV MT T]OIZ Y]M TW[ QVLQ^Q-
L]W[aTI[QV[\Q\]KQWVM[WK]XIVMVTI[WKQMLIL
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VW [WTIUMV\ML]ZIV\M []XIZ\QKQXIKQ~V MV TI M[K]MTI
[QVWIV\M[aJQV\MZVW[Y]M[WVXZWXQW[LMTI[UW\Q-
^IKQWVM[LM KILIM[\]LQIV\M;QV MUJIZOWXIZI5K-



























ILUQVQ[\ZI\Q^W[ LMV\ZW LMT IUJQMV\M M[KWTIZ 1[\P\IVQ
a,M[RIZLQV[-[\I[ZMTIKQWVM[ \QMVMV]VMNMK\W






MT IT]UVW XI[I IV\M[ LM LIZ[M LM JIRI LMÅVQ\Q^I
(UNESCO-IESALC 7\ZW[ MTMUMV\W[ I KWV[Q-
LMZIZ [WV TW[ KIUJQW[LM ZM[QLMVKQIK]IVLW]VIT\W
XWZKMV\IRMLMIT]UVW[M[NWZnVMWaIY]MMTKIUJQW
MVMT ZQ\UWLM^QLIMT [MV\QUQMV\WLM TMRIVyILM TW[
XILZM[ TI LMXMVLMVKQILMW\ZI[ XMZ[WVI[XIZI \ZI[-
TILIZ[MWMVKWV\ZIZ[MKWVTIVMKM[QLILLMI]\WILUQ-
VQ[\ZIZ[M ÅVIVKQMZIUMV\M X]MLMV [MZ NIK\WZM[ Y]M
INMK\MV[]ZMVLQUQMV\WIKILuUQKW;QVMUJIZOWM[\W
VW[QMUXZMKWVKT]aMKWVTILM[MZKQ~VaIY]MMVWKI-










 +ZMIZ ]V KTQUI LM KWVÅIVbI MV\ZM MT \]\WZ a
MT IT]UVW Y]M XMZUQ\I IT XZQUMZW KWVWKMZ










UQTQIa ZM[XWV[IJQTQLILM[I[y KWUW TIWXWZ\]VQLIL
XIZI \ZIV[NMZQZ [][ I^IVKM[ I W\ZI[ QV[\Q\]KQWVM[ LM
ML]KIKQ~V []XMZQWZ 1[\P\IVQ a ,M[RIZLQV[ 
;QVMUJIZOWM[VMKM[IZQWMVNWKIZ[MXZQUMZIUMV\M
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IUMRWZIZ MT LQ[M}W K]ZZQK]TIZ TW[Uu\WLW[ LM MV-
[M}IVbI TI[ ZMTIKQWVM[UIM[\ZWIT]UVW a IT]UVW
IT]UVWUn[ Y]MUMRWZIZ TW[ MLQÅKQW[ a MT MY]QXW
(Education and Training!!!TWY]MQUXTQKIY]MTW[








XIZI TWOZIZTW -V K]IV\W IT I[XMK\W MKWV~UQKW MT
IXWaWÅVIVKQMZW[W[\MVQLWM[Un[QUXWZ\IV\MY]MTI[
LWVIKQWVM[M[XWZnLQKI[XZMUQW[aXZu[\IUW[







 -[ VMKM[IZQW XZWUW^MZ TI KWVNWZUIKQ~V LM
]VIZMLQV[\Q\]KQWVITQV\MOZILIXWZXZWNM[WZM[\]\W-
ZM[aXMZ[WVITLMIXWaWIM[\IIK\Q^QLILIÅVLMXZW-
XQKQIZ MT QV\MZKIUJQW LM QVNWZUIKQ~V M`XMZQMVKQI[




TIKQWVM[ MV\ZM TI[ I]\WZQLILM[ M[KWTIZM[ XZWNM[WZM[
a IT]UVW[ I[y KWUW TI ZMTIKQ~V MV\ZM TW[ IT]UVW[





KWUW TIMLIL [M`WaVQ^MTML]KI\Q^W8IZI ZML]KQZ
TILM[MZKQ~VLMJMVXZWXQKQIZ[M TI QV\MOZIKQ~V[WKQIT
a IKILuUQKI UMRWZIZ TI WZQMV\IKQ~V ^WKIKQWVIT a
MTXZWKM[WLM[MO]QUQMV\Wa\]\WZyILMTW[IT]UVW[








-T M[\]LQW KWV[\ILMLW[ NI[M[" ]VLQIOV~[\QKWXZM-
TQUQVIZK]ITQ\I\Q^WXIZILM\MZUQVIZTI[KI][I[LMTI





Tipo y diseño del estudio
-VTINI[MXIZITIKWUXZMV[Q~VLMTXZWJTMUIIJWZ-






]\QTQb~ KWUWUu\WLW TI QV^M[\QOIKQ~V LM KIUXW a
KWUW\uKVQKITIMV\ZM^Q[\I[MUQM[\Z]K\]ZILIKWV[][
ZM[XMK\Q^I[O]yI[[MOVTW[QVNWZUIV\M[KTI^M
4I NI[M  M[ LM MVNWY]M K]IV\Q\I\Q^W LM \QXW










KTI^M ÎT^IZMb/IaW]#0MZVnVLMb et al.
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Y]QMVM[ N]MZWV TWKITQbILW[ a IKMX\IZWV XIZ\QKQXIZ


























OV TI LQ[XWVQJQTQLIL LM \QMUXW LMT XIZ\QKQXIV\M





IOZ]XILI[ I [] ^Mb MV QLMI[ KTI^M a MV KI\MOWZyI[
4]MOW [M ZMITQb~ ]VIUI\ZQb LM KWV^MZOMVKQI XIZI
TI KWZZM[XWVLQMV\M \ZQIVO]TIKQ~VLM TI QVNWZUIKQ~V
ZMKIJILI^uI[MIXuVLQKM*
+WV TW[ LI\W[ WJ\MVQLW[ MV TI[ MV\ZM^Q[\I[ LM TI
NI[M[MMTIJWZ~]VNWZUI\WLMK]M[\QWVIZQW^uI[M
IXuVLQKM+Y]M[MILUQVQ[\Z~ITW[M`IT]UVW[
TWKITQbILW[ a KWV[\Q\]aM TI NI[M  LMT M[\]LQW5M-
LQIV\M TI ILUQVQ[\ZIKQ~V XZMTQUQVIZ I  IT]UVW[
LM TIU]M[\ZIIUIVMZILMXQTW\W[MWJ\]^W
]VITXPILM+ZWVJIKPLM XWZ TWY]M[MKWV-
[QLMZ~ KWVÅIJTM ;] ^ITQLMb N]M LM\MZUQVILI XWZ





;M MVK]M[\~ I TW[ XIZ\QKQXIV\M[ \MTMN~VQKIUMV\M







[M QVKT]a~]VI [MKKQ~VXIZI ZM[X]M[\I[IJQMZ\I[;M
ZMOQ[\ZIZWV TW[ LI\W[ K]IV\Q\I\Q^W[ a [M IVITQbIZWV
M[\ILy[\QKIUMV\M UMLQIV\M TI[ ]\QTMZyI[ LM -`KMT a
MT XZWOZIUI M[\ILy[\QKW SPSS 4W[ XZWUMLQW[ N]M-
ZWV QV\MZXZM\ILW[ [MOV TI [QO]QMV\MM[KITI][IVLW
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VW\IKQ~V LM QV\MZ^ITW[" C E [QOVQÅKI ¹VILIº#

















 Académicos TW[ K]ITM[ X]MLMV []JLQ^QLQZ[M MV"
I inherentes al alumno JIRI[KITQÅKIKQWVM[JIRW
ZMVLQUQMV\W IKILuUQKW UI\MZQI[ ZMXZWJILI[
LMÅKQMV\M WZQMV\IKQ~V ^WKIKQWVIT I^MZ[Q~V I
K]Z[W[ ZMUMLQITM[ WJTQOI\WZQW[ NIT\I LM XMZÅT
ILMK]ILWI[yKWUWVWILIX\IZ[MITW[KIUJQW[
LM TIXZMXIZI\WZQII TW[M[\]LQW[[]XMZQWZM[a
Jinherentes a la institución educativa y que pueden ser 
atendidos mediante el servicio que presta la institución 







MKWV~UQKW XZWJTMUI[ NIUQTQIZM[ ILQKKQWVM[
MUJIZIbWWVW]JQKIZ[MMVMTUMLQWM[XMKQIT-
UMV\MXIZITW[NWZnVMW[
 Circunstanciales Y]M [WV QVM^Q\IJTM[ a IRMVW[ IT
IT]UVW a IT KMV\ZW M[KWTIZ KWUW KIUJQW LM
KQ]LILLMZM[QLMVKQILMTIT]UVWMVNMZUMLIL
XZWJTMUI[TMOITM[WITOVW\ZWLMN]MZbIUIaWZ





















TW[ ZM[]T\ILW[ OMVMZITM[ \WUIVLW MV KWV[QLMZIKQ~V
I\WLW[TW[XIZ\QKQXIV\M[aMVTIKWT]UVI¹8ZWUº
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Cuadro 1. Respuestas al cuestionario
4 totalm 3 bast 2 reg 1 poco 0 nada Prom D.Est. prom
n= 124 % % % % % 1  2
Sección 1
¿Qué tanto inﬂuyeron estos factores en tu baja?
1 El factor económico 10 8.1 4 3.2 7 5.6 18 14.5 85 68.5 0.6 1.2 2.2
2 Tu rendimiento académico 15 12.1 11 8.9 21 16.9 15 12.1 62 50.0 1.2 1.4 2.4
3 Las materias que reprobaste 23 18.5 11 8.9 7 5.6 12 9.7 71 57.3 1.3 1.6 2.8
4
La falta de orientación 
vocacional
7 5.6 6 4.8 15 12.1 14 11.3 82 66.1 0.8 1.4 2.1
5 Tu relación con tu tutor 5 4.0 9 7.3 15 12.1 11 8.9 84 67.7 0.8 1.3 2.2
6 Tu relación con tu director 3 2.4 4 3.2 13 10.5 8 6.5 96 77.4 0.5 1.0 2.1
7 Problemas con profesores 2 1.6 8 6.5 2 1.6 8 6.5 104 83.9 0.4 1.0 2.2
8
Las restricciones (Inglés, 
cómputo u otras)
2 1.6 8 6.5 6 4.8 9 7.3 99 79.8 0.5 1.2 2.1
9 Cursos remediales obligatorios 7 5.6 4 3.2 7 5.6 8 6.5 98 79.0 0.5 1.1 2.4
10 La sobrecarga de materias 7 5.6 7 5.6 6 4.8 11 8.9 93 75.0 0.6 1.0 2.3
11 Problemas familiares 11 8.9 3 2.4 2 1.6 9 7.3 99 79.8 0.5 1.1 2.6
12
Consideras que tu perﬁl no era 
el adecuado
10 8.1 8 6.5 9 7.3 14 11.3 82 66.1 0.8 1.5 2.3
13
No te ubicaste en el medio (si 
eres foráneo)
16 12.9 0 0.0 7 5.6 3 2.4 98 79.0 0.6 1.5 3.1
14
Problemas personales (indicar 
cuáles y detallar abajo)
10 8.1 6 4.8 5 4.0 9 7.3 93 75.0 0.6 1.4 2.6
15 Cambio de ciudad de residencia 15 12.1 3 2.4 2 1.6 3 2.4 98 79.0 0.5 1.6 3.3
16 Enfermedad 2 1.6 3 2.4 1 0.8 1 0.8 115 92.7 0.2 0.9 2.9
30
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 Sección 2
 
¿En qué grado habría evitado tu baja lo siguiente? 
17 Mayor contacto con el tutor 10 8.1 17 13.7 18 14.5 22 17.7 56 45.2 1.3 1.4 2.2
18
Mayor contacto con el 
director
8 6.5 11 8.9 21 16.9 17 13.7 67 54.0 1.1 1.4 2.2
19 Atención personalizada 22 17.7 13 10.5 8 6.5 25 20.2 55 44.4 1.4 1.7 2.5
20 Cursos de nivelación 19 15.3 14 11.3 5 4.0 19 15.3 65 52.4 1.3 1.6 2.6
21
Curso propedéutico antes de 
comenzar la carrera
13 10.5 15 12.1 4 3.2 15 12.1 77 62.1 1.1 1.7 2.6
22 Acceso a crédito monetario 11 8.9 9 7.3 6 4.8 9 7.3 89 71.8 0.8 1.3 2.6
23 Acceso a becas 12 9.7 7 5.6 4 3.2 8 6.5 91 73.4 0.7 1.3 2.7
24 Orientación vocacional 8 6.5 9 7.3 6 4.8 12 9.7 89 71.8 0.7 1.5 2.4
25
Mejor atención a foráneos (si 
es foráneo)
3 2.4 5 4.0 11 8.9 4 3.2 99 79.8 0.4 0.9 2.3
26
Facilidad en la carga de 
materias
7 5.6 12 9.7 6 4.8 15 12.1 84 67.7 0.7 1.3 2.3
27
Reformular Inglés, cómputo u 
otros requisitos
3 2.4 5 4.0 6 4.8 17 13.7 93 75.0 0.5 1.1 1.8
28 Vinculación con empresas 10 8.1 10 8.1 10 8.1 6 4.8 88 71.0 0.8 1.7 2.7
            
 Si no 
29
¿Recomendarías a otros 
estudiar en tu institución?
113 91.1 11 8.9       
30
¿Volverías a estudiar en la 
misma institución?
77 62.1 47 37.9       
31
¿Obtuviste lo que esperabas 
de la institución? 
81 65.3 42 33.9       
Explica (escribir en 
Comentarios)
            
Fuente: datos de la investigación.
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-V TI [MKKQ~V  LMT K]M[\QWVIZQW LM[KWV\IVLW I





IJMKI[  KZuLQ\WUWVM\IZQW  aWZQMV\IKQ~V
^WKIKQWVIT<IUJQuV[MZMXWZ\~Y]M]VIUMRWZ
I\MVKQ~VINWZnVMW[X]LWPIJMZM^Q\ILWLMUI-





)T MNMK\]IZ]V IVnTQ[Q[ LM ^IZQIVbI )67>) [M







\Q^I MV V]M^M NIK\WZM[ TW[ K]ITM[ [WV ZM[XWV[IJTM[




MKWV~UQKW # JIRW ZMVLQUQMV\W IKILuUQKW
!# NIT\I LM WZQMV\IKQ~V ^WKIKQWVIT !#
NIT\ILMI\MVKQ~VXMZ[WVITQbILI#[WJZMKIZOI









\ILW[ XWZ TQKMVKQI\]ZI ;MOV TW[ XIZ\QKQXIV\M[ MT





4I[ UI\MZQI[ ZMXZWJILI[ QVÆ]aMZWV ¹JI[\IV\Mº
MV )LUQVQ[\ZIKQ~V a 6MOWKQW[ 1V\MZVIKQWVITM[ IT
QO]ITY]MTIVMKM[QLILLMWZQMV\IKQ~V^WKIKQWVITMV
+WV\IL]ZyI a MV6MOWKQW[ 1V\MZVIKQWVITM[ 4I VM-
KM[QLILLM]VUIaWZ KWV\IK\W KWV MT \]\WZ QVÆ]a~
¹JI[\IV\MºMVTIJIRILMTW[IT]UVW[XZQVKQXITUMV-
\MMV<]ZQ[UWa6MOWKQW[1V\MZVIKQWVITM[UQMV\ZI[




KQ~V4I[ ZM[\ZQKKQWVM[ XWZ QVOTu[ K~UX]\W] W\ZI[
INMK\IZWV¹JI[\IV\MºIIT]UVW[LM)LUQVQ[\ZIKQ~V
XMZW TW[ K]Z[W[ IKILuUQKW[ WJTQOI\WZQW[ QVÆ]aMZWV




JZMKIZOILMUI\MZQI[ MV TI[ QV[\Q\]KQWVM[ MVLWVLM
M[\WM[XW[QJTM
4W[ XZWJTMUI[ NIUQTQIZM[ QVÆ]aMZWV ¹JI[\IV\Mº
MVTW[IT]UVW[LM6MOWKQW[1V\MZVIKQWVITM[KIZZMZI
MV TI Y]M \IUJQuV [M WJ[MZ^~]VUIaWZ XZWUMLQW








4W[ IT]UVW[ XIZI Y]QMVM[ ]V UIaWZ KWV\IK\W
KWVMT\]\WZPIJZyIM^Q\ILWTIJIRI[WVLM6MOWKQW[
1V\MZVIKQWVITM[ Y]QMVM[ \IUJQuV UMVKQWVIZWV TI
VMKM[QLIL LM UIaWZ KWV\IK\W KWV MT LQZMK\WZ KW-
ZZM[XWVLQMV\M [MO]QLW[ XWZ TW[ LM )LUQVQ[\ZIKQ~V
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]V K]Z[W XZWXMLu]\QKW PIJZyI M^Q\ILW TI JIRI LM
IT]UVW[LM+WV\IL]ZyI)LUQVQ[\ZIKQ~Va6MOWKQW[
1V\MZVIKQWVITM[MVM[MWZLMVa[QVQUXWZ\IZTIKI-









[QOVQÅKI\Q^IUMV\M MV TI LMKQ[Q~V LM IJIVLWVIZ TW[
M[\]LQW[ 8WZ W\ZI XIZ\M TI ILMK]ILI WZQMV\IKQ~V
^WKIKQWVIT PIJZyI LQ[UQV]QLW ¹JI[\IV\Mº TI[ JIRI[












[WVITQbILI a Y]M TI KWTMOQI\]ZI M[ Un[ IKKM[QJTM
ILMUn[LMY]MMT[MLQWLMJIRIXWZY]MTIQV[-
\Q\]KQ~VMVTIY]MM[\IJIVVWKWV\IJIKWVTIKIZZMZI
Figura 1. Lo que ofrece la institución en la que el alumno estudia actualmente
¿Qué te ofrece la institución en la estudias?

















 Aspectos de la carrera
     (tiempo, horario, prestigio
 Atención personalizada
 Colegiatura
 Oferta de carreras
 Ubicación
 No esta estudiando
 Calidad de los profesores
 Ambiente escolar
 Enfoque de las carreras
 Procesos administrativos
 Flexibilidad de materias
 Vinculación con otras universidades
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\ITIKQWVM[ LMXWZ\Q^I[ VW [WV TI[ Y]M M[XMZIJIV-T
\]^WXZWJTMUI[KWVMTXTIVLMM[\]LQW[aMT
WXQV~Y]MMTIUJQMV\MM[KWTIZMV\ZMM[\]LQIV-








ZIbWVM[ XZQVKQXITM[ LMT M[\]LQIV\M LM M[K]MTI[ XIZ-
\QK]TIZM[XIZIZMK]ZZQZITIJIRI[WVTI[LM\QXWIKI-
LuUQKW[MO]QLI[LMI[XMK\W[ÅVIVKQMZW[XMZ[WVITM[
a KQZK]V[\IVKQITM[ TW K]IT KWVK]MZLI KWVEducation 
Training !!!LM[\IKIVLW TI QUXWZ\IVKQILMTIXW-
aW WZOIVQbIKQWVIT Y]M []OQMZM 8IZS  ;Q JQMV
M`Q[\MV KI][I[ QVPMZMV\M[ IT M[\]LQIV\M JIRW ZMVLQ-
UQMV\W IKILuUQKW a MTM^ILW VUMZW LM UI\MZQI[
Figura 2. Comentarios generales
Comentarios












30  Poca atención personalizada
 Cambio a otra institución
 Problemas administrativos (diﬁcultad para
     cargar materias, canchas en mal estado)
 Problemas con plan de estudios
 Ambiente escolar pesado
 Falta la carrera que necesitan
 Problemas con maestros
 Reglamento muy estricto
 Horarios complicados
 Problemas con personal administrativo
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ZMXZWJILI[KWUWQVLQKIV)T5IRITQa)T<PVMQJI\

























LM TI[ JIRI[ ^WT]V\IZQI[ LMÅVQ\Q^I[ LM TW[ IT]UVW[
Y]MTIWXQVQ~VLMI]\WZQLILM[aIT]UVW[IK\Q^W[IT
UWUMV\WLMM[\IQV^M[\QOIKQ~V









LMT UMRWZIUQMV\W LMT LQ[M}W K]ZZQK]TIZ TW[ Uu\W-
























4W[ IT]UVW[ LM TI[ M[K]MTI[ LM ML]KIKQ~V []XM-
ZQWZXZQ^ILI[ [IJMVLM IV\MUIVWY]M \MVLZnVY]M





LM TW[ XZWJTMUI[ XMZ[WVITM[ a TW[ KQZK]V[\IVKQITM[
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 KQ\ILWXWZ 1[\PIVQ a
,M[RIZLQV[  TIJIRILMÅVQ\Q^ILMTW[IT]UVW[
M[IVnTWOIITIZW\IKQ~VLMTXMZ[WVITLMTI[MUXZM[I[
XWZ TW Y]M M[ QUXWZ\IV\M XZWXQKQIZ ]V KTQUIWZOI-
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LMZ IKKQWVM[XIZI [WT]KQWVIZ [][XZWJTMUI[ IKILu-
UQKW[aLMI\MVKQ~VXMZ[WVITQbILI[MZnVKTI^MXIZI
LQ[UQV]QZ TI[JIRI[^WT]V\IZQI[LMÅVQ\Q^I[ TWOZIVLW
IT UQ[UW \QMUXW ]VI UIaWZ QLMV\QÅKIKQ~V LM TW[
ML]KIVLW[ PIKQI TI[ QV[\Q\]KQWVM[ 6W [M \ZI\I LM
XMV[IZ MV WJ\MVMZ Un[ QVOZM[W[ XWZ KWTMOQI\]ZI[
[QVWLMXZWXWZKQWVIZITIT]UVWTIM`XMZQMVKQIML]-
KI\Q^IY]MJ][KI TWK]ITI TI TIZOI [M \ZIL]KQZnMV
Un[M[\]LQIV\M[aXWZI}ILQL]ZIUIaWZM[ZMK]Z[W[
XIZI TI QV[\Q\]KQ~V ML]KI\Q^I,M[LM M[\M X]V\W LM









W \]\WZyI[IKILuUQKI[ [WJZM \WLWMVUI\MZQI[
ZMTIKQWVILI[ KWV UI\MUn\QKI[ MKWVWUyI a
KWV\IJQTQLIL
 1UXTMUMV\IZ]VXZWOZIUILMWZQMV\IKQ~V^W-
KIKQWVIT W [MO]QUQMV\W MV MT Y]M XIZ\QKQXMV




 I[y KWUW 1[P\IVQ a ,M[RIZLQV[ 
KQ\ILW[ MV TI ZM^Q[Q~V LM TI TQ\MZI\]ZI 6W [M
\ZI\I LM PIKMZ XZWUWKQ~V LM TI QV[\Q\]KQ~V a
[][ KIZZMZI[ [QVW LM Ia]LIZ OMV]QVIUMV\M IT





 :M[WT^MZ TW[ XZWJTMUI[ LMT IT]UVW MV T]OIZ
LMLIZTM[ TIZOI[a [WUM\MZTW[I \ZnUQ\M[+WV-
^MVLZyI Y]M KILI \]\WZ XZWNM[WZ I]\WZQLIL a
XMZ[WVIT ILUQVQ[\ZI\Q^W M[\u MV\MZILW LM TW[
XZWKMLQUQMV\W[a \ZnUQ\M[ IT\I[JIRI[ZM[WT]-
KQWVM[ XIOW[ [MZ^QKQW[ M[KWTIZM[ XIZI [MZ^QZ
UMRWZITIT]UVWaZM[WT^MZ[][XZWJTMUI[









\M ]VI QV[\Q\]KQ~V LM [MZ^QKQW M`KMTMV\M Un[












ZMTIKQWVILW KWV TI XMZUIVMVKQI LMT IT]UVW MV TI
QV[\Q\]KQ~VLMML]KIKQ~V[]XMZQWZKWZZM[XWVLQMV\M
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Formatos de entrevista cualitativa (diagnóstico preliminar)
Formato 1
Entrevista a autoridades
1) ¿Cuáles son los motivos por los que los alumnos se dan de baja de la institución?
2) ¿Cómo podría la institución evitar que se dieran de baja?




1) ¿Cuáles son los motivos por los que usted piensa que los muchachos se dan de baja de la institución?
2) ¿Qué motivos mencionan los muchachos al darse de baja?
3) ¿Los alumnos se acercan a ustedes para consultar antes de darse de baja?
4) ¿Qué les recomienda usted?
5) ¿Cómo podría la facultad o escuela evitar las bajas?




1) ¿Cuáles son los motivos por los que piensas que tus compañeros se dan de baja de la institución? (preguntarles acerca 
de la relación con profesores, familia, tutores, etc.)
2) ¿Qué es lo que dicen al darse de baja?
3) ¿Qué está haciendo la institución para evitarlo?
4) ¿Cómo se podría evitar que se dieran de baja?
Comentarios….
Formato 4
Alumnos ya de baja
1) ¿Por qué te diste de baja de tu escuela o universidad?
2) ¿Cómo se habría evitado que te dieras de baja?
3) ¿Cómo fue tu relación con los profesores? ¿Directores? ¿Tutores? ¿Compañeros? ¿Servicios y Administración?
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recurrieron a la 
baja voluntaria
Resultado
Motivos por los que los 
alumnos se dan de baja
- Confusión al ser una 
nueva etapa
- No saben por qué 
se dan de baja
- Más que el aspecto 





- Falsas expectativas 
- Los foráneos no se 
adaptan















- Falta de dinero
- No saben
- La carrera que 




de adicciones y 
embarazos)
- Problemas con 
profesores
- Sobrecarga de 
materias
- Horarios
- Superó el límite de 
materias reprobadas
- Cambio de 
residencia
- El tutor no ayuda 
y solo sirve para 
cargar materias
- Problemas con 
profesores (en el 
examen se pusieron 
puntos que no se 
habían estudiado en 
clase)
- Por reprobar 
materias se fue a 
cursos remediales o 
de complementación
- Por reprobar la 
misma materia tres 
veces





- Problemas con 
profesores
- Reprobar materias
- No cumplir requisitos 
como inglés o cómputo
- Problemas con tutor
- Complementación 
académica
- Cambio de residencia
- Sobrecarga de 
materias
- Problemas personales
- Confusión por nueva 
etapa
- Falta de perﬁl 
adecuado










- Crear programas de
Asesoría
- Líneas telefónicas 
para foráneos
- Personal joven para 
atención a foráneos
- Convivencia con 
foráneos









- Cercanía de la 
universidad con los 
padres
- Menos alumnos por 
salón y por tutor
- Reformular 
requisitos (inglés y 
cómputo)
- Capacitación de 
profesores
- Asignación justa de 
becas
- Vinculación con 
empresas
- Estudio estadístico 
de seguimiento
- Falta apoyo de 
tutores
- Cursos de 
nivelación
- Crédito monetario
- Facilidades en la 
carga de materias
- Mayor apoyo 




- Hay alumnos que 
de todas maneras se 
darán de baja
- Cambio de tutor
- Que den opciones 
o soluciones para no 
darse de baja
- Empatía del 
director y/o tutores
- Más atención del 
tutor y de la escuela
- Curso de 
nivelación, no 
complementación
- Mayor contacto 
con los padres de 
familia








- Menos alumnos por 
tutor
- Mejorar atención a 
foráneos
- Facilidades en carga 
de materias
- Mayor contacto con 
director y tutores
- Reformular requisitos 
(inglés y cómputo)
- Asignación justa de 
becas
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Apéndice C
Encuesta telefónica a alumnos que se han dado de baja de la institución
Instrucciones: marque con una "X" el cuadro que corresponda para la respuesta que el exalumno
proporcione. Coméntele que es para la universidad y agradezca la participación.
Carrera: Promedio:
Semestre: Fecha:
Periodo de estucios: Origen:
¿En qué grado afectaron tu baja los siguientes 
factores?
Totalmente 4 Bastante 3 Regular 2 Poco 1 Nada 0
1. El factor económico
2. Tu rendimiento académico
3. Las materias que reprobaste
4. La falta de orientación vocacional
5. Tu relación con tu tutor
6. Tu relación con tu director
7. Problemas con profesores
8. Las restricciones por Inglés
9. El remedial obligatorio
10. La sobrecarga de materias
11. Problemas familiares
12. Consideras que tu perﬁl no era el adecuado
13. No te ubicaste en el medio (si eres foráneo)
14. Problemas personales (indicar cuáles y detallar 
abajo)
15. Cambio de ciudad de residencia
16. Enfermedad 
40
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¿En qué grado habrían evitado tu baja los 
siguientes factores?
Totalmente 4 Bastante 3 Indiferente 2 Poco 1 Nada 0
17. Mayor contacto con el tutor
18. Mayor contacto con el director
19. Atención personalizada
20. Cursos de nivelación 
21. Curso propedéutico antes de comenzar la carrera
22. Acceso a crédito monetario
23. Acceso a becas
24. Orientación vocacional
25. Mejor atención a foráneos (si es foráneo)
26. Facilidad en la carga de materias
27. Reformular Inglés, cómputo u otros requisitos
28. Vinculación con empresas
Preguntas generales Sí No
29. ¿Recomendarías estudiar en la misma institución?
30. ¿Volverías a estudiar en la misma institución?
31. ¿Obtuviste lo que esperabas de la institución? 
Explica (escribir en Comentarios)




33. ¿Cuál es tu opinión general de los servicios de la institución?
34. Comentarios:
Muchas gracias por tu participación.
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